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Fの世界では,“Smith is a pig"はれっきとした字義通りの表現であり,意味論的逸脱や選択制限




























































































?ew of metaphor)である。それによると,上述の例 :“リチャードはライオンだ"の意味は,“リ




































に関するさまざまの慣習 。経験 。言い伝え。物語 。伝説等,から連想され暗示される意味,いわゆ
る共示的意味 (COnnotation)が想起されるだろう。前者の中核的意味も含めて,そのような,意味


































































































































































































































































































































(1)幸福は上,悲しみは下。――“意気軒昂に感じる"(feel up)や“上機嫌である"(be in high





に起きている"(I'm tlp already),“彼は眠りに落ちた"(He fell asleep),“彼は催眠状態にある"
(Hざs under hypn∝is),“彼は昏睡状態に沈んだ"(He Sank down into a coma)。人間や多 くの
動物は,目覚めているときは直立しており,眠るときは横たわる,ということに基づく方位づけで
ある。
●)健康・生命は上,病気・死は下。―一“健康の頂点にいる"(be at the peak of health),“最




over one),“権力の絶頂にいる"(be atthe height of power),“彼の権限は増大した"(HiS power
rOSel,“人の監督下にある"(be undeF One`Control),“彼は権力の座から落ちた"(He fell froln
power)。物理的力は物理的大きさに比例し,力による勝利者は頂点にいるのが常である。
(5)高い地位は上,低い地位は下。――“彼は高い地位を得ている"(He haS a high position),
“彼は生涯の頂点にいる"(He's atthe peak of his career),“彼が昇進する見込みはほとんどない"
(He has little upward mobility),“彼は低い地位にいる"(He has a low position)。高い地位ほ
ど社会的階層としては上とされ,社会的力も大きい,つまり上向きとみなされる。
俯)善は上,悪は下。一―“事情は好転しつつある"(Things are looking up),“このごろ生活の
質は高くなっている"(The qllality of life is high these days),“ずっと最低の状況である"(THngs




持っている"(She has high ttandards),“彼女は立派な市民である"(She iS an upstanding citizen),
“そこまで成り下がりたくはない"(I WOuldn't stoop tO that),“私はそれに似つかわしくないだろ





を理′性的なところまで戻した"(Discttssion fell to the emotional level,but l raised it back to the



















るものなし“,(East or wttt,home is best),“我が家は城廓"(A man's home is his cattle),“ど





は)有望は内,失望・失敗・期限切れは外。一一“矯めるなら若木のうち"(Best to bend while












































(酎 JOhnsOn Op.cit p 21,また安井 [1978]p75ff参照。
(6) JOhnSOn Op cit p 21。
(7)Loewenberg[197「ol p16塩ページ付けは」OhnSOn[1981]所収のテキストによる。
俗)Beardsley[1962]参照,とくにH以下。
(9) 佐藤 Op cit p.80,83。





10 リクール op cit p 18弘
10 BIaCk[195455]p31。ページ付けはBlaCk[1962]所収のテキストによる。以下同様。
(1つ Black[1954-55]p32。
(10 BIack Op.cit p 32-33。
(10 cf.リクール op cit p 40。
90 佐藤 Op cit p 83など参照。




与        である。
(20 BIack[1954-1955]p.40。
1251 Black Op cit p.41。
120 BIack op cit p 39。
1271  Black op cit p 41。







9o DavidsOn Op cit p 200。ページ付けはJOhnSOn[1981]所収のテキストによる。
,      0)Black[1960]参照。ページ付けはBlack[1962]所収のテキストによる。以下同様。
8) BIack[1960]p200。
00 BIaCk Op Cit,p.22乳
`・          051  Black op cit p.223。
00 Black op cit,p22亀
00 メタファーをメタファーで受けて,語から文へと発展・展開させたものを,レトリックでは諷喩一アレゴリー (allegory)
と呼びメタファーと区別するが (佐藤 [1981]p166ff.参照),ここでは区別せず用いる。
130′ BlaCk Op cit p.241。




1421 LakOff&JOhnSOn Op.cit p.464。
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